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The	Gastronomic	Market	as	an	architectural	proposal	 located	 in	 the	heart	of	 the	valley	of	
Cumbaya,	 offers	 the	opportunity	 to	 the	user	 and	 the	 city	 to	 be	part	 of	 it	which	provides:		
spatial	relations,	materiality,	and	spaces	destined	to	gastronomy,	culture	and	education,	as	
elements	 that	grant	user	experiences.	The	 importance	of	 the	square	 from	 its	essence	as	a	
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necesidades	 de	 los	 usuarios	 y	 ciudades,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 ahondar	 en	 su	 historia	 y	





de	productos	 en	el	 denominado	 “mercado	aborigen”	o	 “catu”,	 ubicado	en	el	 centro	de	 la	
ciudad	y	habitado	por	los	incas.		A	finales	del	siglo	XVl,	la	población	creció	significativamente	
estableciendo	 como	 centro	 de	 la	 ciudad.	 Posteriormente	 con	 la	 colonización	 lo	 elimina	 y	
genera	inaugurando	así	la	primera	plaza	mercado	que	existió	en	el	centro	de	Quito.	La	plaza	
Grande,	 donde	 la	 influencia	 colonial	 y	 las	 tradiciones	 de	 intercambio	 del	 pasado	 lograron	
que	este	vuelva	a	ser	el	punto	de	intercambio	y	congregación.	A	partir	de	este	punto	en	la	




de	 tipos	 de	 migrantes,	 tanto	 nacionales	 como	 extranjeros.	 Todo	 esto	 imprime	 una	 gran	
variedad	en	 la	demanda	de	bienes	de	 consumo.	 Los	productos	 frescos	que	 llegan	a	Quito	




Santo	Domingo	en	 la	Costa.	 Por	 lo	que	el	mercado	 fue	 y	 es,	 el	 principal	 equipamiento	de	
abastecimiento	para	las	ciudades.		
Ahora	 si	 bien	 es	 cierto,	 la	 concepción	 de	mercado	 en	 la	 actualidad	 ha	 variado	 por	
motivos	 de	 las	 industrias,	 tecnologías	 y	 la	 expectativa	 de	 los	 consumidores,	 es	
imprescindible	 que	 este	 tema	 sea	 tomado	 en	 cuenta	 para	 el	 proceso	 de	 diseño	
arquitectónico	y	en	este	caso	específicamente,	de	centros	y	plazas	comerciales	que	deben	








Chicago	 (siendo	 Eataly	 uno	 de	 sus	 principales).	 En	 España,	 el	 mercado	 San	 Miguel,	 en	
Madrid,	es	uno	de	los	mejores	ejemplos	y	en	Latinoamérica,	uno	de	los	primeros	ha	sido	el	
mercado	 de	 Roma,	 en	 México.	 Todos	 los	 mercados	 resuelven	 su	 operación	 de	 maneras	
diferentes,	pero	finalmente	reúnen	un	buen	comer,	variedad	y	calidad.	Estos	espacios	crean	
comunidad,	 son	 puntos	 de	 encuentro	 y	 generadores	 de	 recuerdos	 y	 experiencias.	 Este	




para	 las	 comunidades	 como	 sitio	 de	 encuentro	 y	 congregación,	 espacio	 que	 se	 genera	
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culturalmente	a	partir	de	 la	 interacción	de	 la	 sociedad	en	el	 comercio	y	el	 intercambio	de	
productos.	 Es	 importante	 señalar	 que	 los	mercados	 desde	 la	 antigüedad	 generalmente	 se	
daban	 de	manera	 espontánea,	 en	 donde	 el	 comercio	 se	 tomaba	 calles	 enteras	 y	 grandes	
espacios	abiertos	por	 lo	que	se	considera	que	 las	plazas	 son	 la	base	de	ellos.	 "El	mercado	
tiene	 un	 valor	 social,	 es	 el	 lugar	 donde	 se	 hacen	 relaciones	 personales,	 donde	 existe	 la	




		El	 valle	 de	 Tumbaco	 y	 específicamente	 la	 parroquia	 de	 Cumbayá	 junto	 con	 sus	
alrededores,	“fue	una	verde	campiña”,	denominada	así	por	Maximiliano	Murillo	en	su	libro	
“Cumbayá	 Pasado	 y	 Presente”,	 puesto	 que	 la	 rodeaban	 diversas	 haciendas	 como:	 La	
Hacienda	 Grande	 Cumbayá,	 Rojas	 y	 Auqui	 Chico,	 las	más	 grandes	 y	 que,	 con	 el	 paso	 del	






adecuado	 para	 la	 construcción	 de	 un	 reservorio,	 e	 instalar	 una	 planta	 hidroeléctrica,	
después	 de	 esta	 empresa	 son	 varias	 las	 industrias	 privadas	 que	 se	 asentaron,	 entre	 las	
primeras	 están	 la	 textilera	 Paris	 Quito,	 La	 Cervecería	 y	 Deltex,	 lo	 que	 dio	 inicio	 a	 la	








comercios	 e	 industrias	 generando	mayor	 actividad	 dentro	 de	 la	misma,	 factores	 que	 han	
acelerado	 su	 crecimiento	 demográfico.	 Cabe	 señalar	 que	Quito	 se	 ha	 extendido	 hacia	 los	








peatonal	 principal,	 este	 se	 genera	 de	 la	 Vía	 del	 Ferrocarril,	 fachada	 principal.	 	 El	 actual	
mercado	cuenta	con	áreas	para	expendio	de	alimentos	perecibles	y	no	perecibles,	servicios	y	
área	 de	 parqueadero,	 en	 el	 exterior	 se	 encuentran	 pequeños	 quioscos	 de	 comercio	 los	





















un	mercado	 apropiado	 para	 su	 creciente	 población	 y	 su	 nuevo	 sector	 comercial,	 lleno	 de	
tiendas	 y	 restaurantes.	 Cabe	 señalar	 que	 Cumbaya	 no	 requería	 de	 un	 punto	 de	
abastecimiento	 de	 esta	 índole,	 ya	 que	 la	 población	 era	 minoritaria	 y	 sus	 tierras	 eran	






Otro	 problema	 ciertamente	 presente	 es	 el	 tema	 de	 vialidad,	 debido	 a	 la	 falta	 de	
planificación	urbana	existe	demasiado	congestionamiento	vehicular	y	por	ende	el	peatón	no	
es	prioridad.	
La	 mayoría	 de	 los	 usuarios	 acuden	 al	 mercado	 para	 únicamente	 adquirir	 los	
productos	de	consumo	diario	para	sus	hogares.	La	falta	de	organización	y	de	relación	con	su	
contexto	 inmediato	 mediante	 espacios	 públicos	 con	 actividades	 y/o	 servicios	 que	
promuevan	 el	 flujo	 de	 personas	 conlleva	 a	 que	 el	 consumidor	 no	 se	 sienta	 atraído	 ni	
motivado	para	conocer	las	instalaciones	del	mismo.	
El	 espacio	 esta	 subutilizado	 para	 lo	 que	 hoy	 en	 día	 es	 el	 mercado,	 otro	 de	 los	
problemas	 que	 es	 muy	 frecuente	 en	 general,	 es	 que	 existen	 temas	 de	 calidad,	






cuenta	 los	 factores	 antes	 mencionados,	 tanto	 la	 historia	 como	 las	 problemáticas	 y	
reinterpretarlo	con	esta	nueva	concepción	de	los	mercados.	
El	Mercado	gastronómico	busca	generar	relaciones	espaciales,	espacios	de	uso	diario	el	cual	
se	 ve	 enfocado	 en	 la	 interacción	 de	 los	 usuarios	 con	 el	 entorno;	 actividades	 sociales,	
educación	 y	 gastronomía.	 	 La	 necesidad	 de	 activar	 este	 espacio	 es	 evidentemente,	 se	
conciben	 a	 partir	 de	 la	 intervención	 urbana	 del	 contexto	 inmediato,	 prolongando	 los	
diferentes	puntos	claves	de	Cumbaya	como	es:	el	Paseo	San	francisco	y	el	chaquiñán,	con	el	




En	 su	 interior	 la	 espacialidad	 y	 su	 estructura	 son	 elementos	 importantes	 para	 obtener	
diferentes	 ambientes,	 otorgando	 así	 experiencias	 al	 usuario.	 Los	 tres	 programas	 que	 se	
desarrollan	es:	el	mercado	gastronómico	como	el	espacio	central	de	experiencia,	cultura	e	




Por	 lo	 tanto,	 el	 objetivo	principal	 es	 romper	 con	 la	 idea	del	mercado	 tradicional	 como	un	
espacio	 desorganizado,	 cubierto	 y	 con	 el	 único	 fin	 de	 comprar;	 por	 lo	 que	 se	 plantea	 el	














Proyecto	 arquitectónico	 que	 reinterpreta	 al	 mercado	 de	 abastos	 a	 partir	 de	 una	

























funciona	 como	 esqueleto	 de	 pescado,	 de	 circulación	 lineal	 y	 modulado	 de	 acuerdo	 a	 los	













A partir del análisis de los referentes arquitectónicos se puede concluir que el concepto 
de mercado como tal ha venido variando por factores de ocupación y principalmente la 
demanda de los usuarios por espacios de calidad. Es evidente que existen aspectos técnicos 
arquitectónicos tales como: una adecuada infraestructura, materialidad, espacialidad y 
funcionalidad para poder cumplir con los objetivos. Por lo tanto, existen tres temas 
principales que se deben tomar en cuenta en el diseño de un mercado:  
1.- Cubierta: la cual cumple una función muy importante y se vuelve el punto de 
enfoque de muchos diseños por que debe crear un ambiente agradable para el usuario que lo 
habita y cobra jerarquía en diseño por forma tamaño y color. 
2.- Estructura: Es primordial en estos proyectos por que debe permitir grandes luces 
para la organización libre de los puestos bajo la misma, de esta manera algunos arquitectos la 
resaltan para que se vuelva parte funcional y decorativa de su diseño.  
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3.- Puesto de venta: Los diseños del módulo de venta van a ser los que definan y 
organicen el espacio interior por lo que deben ser funcionales y vistosos para el comerciante 


































































































que	 permite	 la	 distribución	 del	 programa	 a	 su	 alrededor.	 Relaciones	 visuales	 y	 espaciales	






El	 mercado	 tradicional	 como	 se	 mencionó	 se	 ubica	 alrededor	 del	 mercado	
gastronómico,	el	cual	 funciona	y	se	distribuye	de	acuerdo	a	 los	productos,	zona	húmeda	y	
semi-húmeda,	 volumen	puro	 rectangular	 el	 cual	 se	 yuxtapone	 con	el	 volumen	 igualmente	
rectangular	de	la	escuela	gastronómica	ubicada	en	la	parte	posterior.	
Se	 crea	 relaciones	 interesantes	 en	 su	 interior	 que,	 a	 pesar	 de	 ser	 diferentes	
programas,	 se	 logran	 relaciones	 visuales	 o	 entre	 estos.	 Como	 es	 el	 caso	 de	 la	 escuela	




















funcionan	 como	 “esqueleto	 de	 pescado”.	 Es	 importante	 mencionar	 que	 el	 área	 de	




















































































































































































ANEXOS – RENDER 
Render exterior  
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Render interior 
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